




















































































実施主体 大学、エージェント 大学、語学学校、エージェント NGO、大学 大学 大学、NGO








単位化 協定校〇、個人× 協定校〇、個人× 大学〇、NGO△ 大学〇 大学〇、NGO〇









ボランティア スタディツアー ワーキングホリデー バックパック旅行
実施主体 NGO（大学との連携）、旅行代理店 NGO、旅行会社 個人 個人
期間 １週間～１ヶ月 １週間～10日 １～２年 １週間以上
研修先 主としてアジア 主としてアジア 協定国（14か国） 世界
単位化 単位として認める場合あり × × ×












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































単位 あり（２単位） なし あり（４単位） なし なし なし
参加人数 ９名 ９名 ８～11名 ５名 ５名 ４名
渡航期間 14日間 10日間 13～14日間 ８～９日間 ８～９日間 ７～11日間
これまでの
実施回数 １回 １回 ３回 ２回 ２回 ４回























































１　National Statistical Bureau （NSB）, Royal Government of Bhutan （2018） 2017  Population &  Housing Census 



















































134 早稲田教育評論　第 35 巻第１号
21　中には例外的に、複数回ブータンを訪問した者もいる（ⒶⒷⒸⒹⒺのプログラムを横断するかた
ちでブータンを３回訪問した学生が２名、２回訪問した学生が３名、さらに海外実習科目（Ⓒ）履
修後にブータンへ長期留学に行った学生が１名）。
22　中山京子・東優也（2017）「海外体験学習における学びの変容と市民性」（子島進・藤原孝章編『大
学における海外体験学習への挑戦』ナカニシヤ出版）60-75頁。
